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c o n c e r t í i d o 
A D V Ü R T a N C t A OFICIAL 
í^cg-i <(Ü« l i s SífM. Aletidos y S ícra-
nrlaB Mcibmn lea r.-inwrois ¿<*í BoLJrrü* 
icjr&*poBrlaü s i diitiíitfi, d'¿poP'Ír¿n 
fííifer», denda fitTiu&Síuara haAía al rtei-
Les Bserttaricr c t i -J í r ia d» íaas-jrvív 
loi B o t í n * . . * * sckcü";ii»dtT- i r d í c i C * -
icST-Vf, p a n BÜ K^riríiiniürifia. íjnc del¡*-
•* 7?rí íes .rts -isas ATÍO. 
screriba I t Coa-adurfi da 1c i M ^ n í s c i ' / A iir:»TÍnci8l, á cuatro pMi-
sas c i j ic^í i i l» cént i io:? «1 tnmwi-r*. fiftíio pr,»***» al aomií^rs y ^«;ec« pd-
fr.*ai t i r.ño, & k a ^artieiil&n.*, p!i$raO*i* ai '-t l lc i i tr la su icr ipc iáa . Los ];t-
ftjft di ía*r* d í k aupiíaí es h-ir ti a prii" i'bry.-w dsi feiro matan, adiniSión-
'¿irt-í c^-Jíí VÍHVÍ: t:;í.->iíícript;¡o;.c< d* ífi;?j/r,ír:t j saieani^ui* por la írsic-
Ltiz -i-v^ntRaiisato? d* cut* *rc7iueía oííüaafít'a 1* «.LtctipciÍTi cmi arreglo 
¿ U íaütta ÍBLCftA MJ ftircnlnt >li la Ü o u ú r á a t^svisciai. paMici iU -a !CÍ 
.;Jiir3^r3f: do es i« ÜOLIIÍÍ* d'iítoí.'a "iO j i"--' de Dicí^r.-t-jfs dfi li/uí> 
l-^-í Jn icadü í tüi'.nicipalcj,, í?1*! •i'üíinci'te, O Í^Í ní¡o. 
ADVERTENCIA ED1ÍORIAL 
LÜH disposiciones de la< autoridades, excepto las qm 
ztan i iLBtanciad* parte no pobre, se insertaráu ofl-
cialraente, asimismo cualquier anuncio concerniente •) 
«erTicio ntnional que dimane de las mismas; lo de in-
taró a p&rti calar preTio el pago adelantado de veinl* 
cént imoí dtí poasta por cada línea de inserción. 
Los anuncios á quo hace referenc ia la circular de 1» 
í'üir.iüidn provincial, fecha 14 de Diciembre do líHíf), et 
cuiíipliio.Íento al acuerdo de la Diputación de 20 de No-
•fiembre ú<3 dicho ayo, y cuya circular lia nido publi-
eada on Ion i i oL i i iNas OFICIALES de 20 y 22 de Diciam-
bra ra citsdo, ce abonarán con arreglo á la tarifa que n 
catncionadoB ÍIOI-BTTKHS ao inaerta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. el REY Don Alfonso XIII 
(Q. D. G.), S. M . !H REINA Doña 
Victoria Eugenia y SS. AA. RR. el 
Príncipe da Asturias é Infantes, con-
tinúan sin novedad en su Importante 
talud. 
De Igual beneficio disfrutan las 
demás personas de la Augusta Real 
Familia. 
(Qactta del día 13 de Noviembre de 1913) 
RELACIÓN de los candidatos procla-
mados Concejales electos por las 
Juntas municipales del Censo el 
día 2 de los corrientes, con suje-
ción á lo dispuesto en el art. 29 de 
la ley Electoral vigente de 8 de 
Agosto de 1907: 
PARADASECA 
Distrito de Paradascca 
D. Ramón Abella Alba 
D. Juan Antonio Tuñón Alba 
Distrito de Paradina 
D. Pedro Alonso González 
D. Pedro Cañedo Gutiérrez 
D. Manuel Díaz Gailcgo 
PÁRAMO DEL SIL 
Distrito /." 
D. Isidro Beneitez López • 
O. Tomás Fernández Alfonso 
O. Santiago Alfonso Arias 
Distrito 2." 
r>. José Alvarez Alvarez 
i) . Pedro Alonso González 
PRADO 
Sección ñnica 
D. Antonio Fuentes Diez 
D. Marcelo Tc-jcrira Tejerina 
D. Tomás Diez Gijrcia 
D. Emilio Valbuena Pérez 
PEDROSA DEL REY 
Sección única 
D. Antonio Luis de Valbuena 
D. Juan Prieto Escanciano 
D. Julián Pérez Crespo 
D. Santos Sánchez Pressi 
D. Valentín Rodríguez Rodríguez 
D. Francisco Alonso R-idrígucz 
PR10RO 
Sección única 
D. Casimiro Diez Martínez 
D. Pedro Fernández Fernández 
D. Antonio Escanciano Prado 
D. Cándido Diez Escanciano 
PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ 
Distrito /.", Puente de Domingo 
Flórez 
D. Agustín Marinas Núñez 
D. Ignacio Herrero Maestro 
Distrito 2.", Vega de Veres 
D. Plácido Barrios Trincado 
D. Guillermo Prada Termenón 
D. Slnforiano Alvarez Gómez 
RABANAL DEL CAMINO 
Sección única 
D. Ezequie! Martínez Rodríguez 
D. Miguel Martínez Arguello 
D. Matías Miguélez Castro 
REVEP.O 
Sección única 
D. Pedro Alvarez Alonso 
D. Isidoro González Fuente 
D. Francisco González Noriega 
RODIEZMK) 
Distrito 1.", Rodiexmo 
D. Antonio Morán Diez 
D. Plácido Gutiérrez Cañón 
D. Vicente Cañón Rodríguez 
Distrito 2.°, Complongo 
D. Manuel Rodríguez Alonso 
D. Manuel Alonso Viñuela 
D. Severiano Castañón Gutiérrez 
SAHAGÚN 
Distrito /.", CÍ7Ó'« l-saiela 
D. Santiago Huetta Anas 
D. Mariano Saldaría Velbis 
D. Juan Sahagún Ruiz 
Distrito 2.", Casa Consistorial 
D. Constancio del Corral Flórez 
D. Silvio de Alálz Aparicio 
SANCEDO 
Sección única 
D. Isidro üarcia Ovalle 
D. Angel San Miguel Cañedo 
D. Santiago Pérez y Pérez 
D. Cario; Arroyo Guerrero 
D. Siaforiano Rodríguez Guerra 
SAN MiLLAN DE LOS CABA-
LLEROS 
Sección única 
D. Teófilo García Clemente 
D. Basilio Salvador Gago 
D. Hürmógenes G írela Clemente 
SAN PEDRO DE BERCIANOS 
Sección única 
D. Baltasar Perrero Tejedor 
D. Agustín Pérez Sarmiento 
D. Marcos Fernández Fierro 
SANTA COLOMBA DE CU-
RUEÑO 
Sección única 
D Rufino Robles Perreras 
D. Juan José Castro Martínez 
D. Buenaventura Getino L'amera 
D. Antonio Valbuena Llamazares 
D. Modesto Fernández Robles 
SANTA COLOMBA DE SOMOZA 
Sección única 
D. Pedro Crespo Pérez 
D. Miguel Cabrera González 
D. José Pérez Rodríguez 
D. Santiago Cordero Puente 
D. Benigno S ilvadores Rodríguez 
SANTA MARINA DEL REY 
Por el primer Distrito 
D. José Mayo Delgado 
D. Rafael Mayo Sánchez 
D. Nicolás Martínez perrero 
Por el segundo Distrito 
D. Manuel Fernández Martínez 
D. Vicente Benavides Vega 
SANTIAGO MILLAS 
Sección única 
D. Nicolás Ares Ares 
D. Pedro Franco Mendaña 
D. Matías González Fuente 
D. Santos Centeno Alonso 
TORAL DE LOS GUZMANES 
Sección única 
D. Eustoquio Valle Garzo 
D. José Sarrano Soto 
TRABADELO 
Por el primer Distrito 
D. José Lóoez GinzMez 
D. Pedro Gómoz Núñez 
Por el segundo Distrito 
Andrés González Santín 
D. Antonio García Delgado 
D. Eladio López Santín 
TURCIA 
Sección única 
D. Saturnino García Pérez 
D. Julián Pérez Lorenzo 
D. Antonino Pérez Alvarez 
D. Leandro Martínez Pérez 
VALDELUGUEROS 
Sección única 
D. Eduardo Suárez Gutiérrez 
D. Esteban Suárez Gutiérrez 
D. Laureano Orejas Orejas 




Domingo del Blanco Blanco 
León Calderón Martínez 
Tomás Valbuena García 
Pantaleón Valbuena García 
VAL DE SAN LORENZO 
Sección única 
Martin Alonso Geijo 
Manuel Morán Blas 
Pedro Prieto Alonso 
Víctor Manriquez Vega 
Generoso Blas Alonso 
Antonio Roidán Rodríguez 
Nicolás Blas Martínez 
VALDETEJA 
Sección única 
Fernando Morán González 
Celestino González Rabanal 
Felipe Fernández Diez 
VALENCIA DE DON JUAN 
Distrito 1." 
Gregorio Garrido Falcón 
Jesús Sáenz Miera de Juan 
Distrito 2.a 
Julio Martínez Garrido 
Pedro Martínez Zárate 
Sandalio Pérez García 
VALLECILLO 
S e c c i ó n ún ica 
Pedro Pérez Valladares 
Pablo Agúndez Pérez 
Victorino Flórez Castellanos 
VEGACERVERA 
Sección única 
Antonio González Diez 
Andrés González García 
Vicente González González 
D. Teodoro González González 
D. Manuel Barrio Gutiérrez 
VEGAQUEMADA 
Sección única 
D. E'.euterio Fermíndc.r. y Fertiñudcz 
D. Amable Rodríguez y Rodríguez 
D. Constantino Lópt-z de Juan 
D. Froilán Valladares Cármenes 
D. Isaac Ferndndezy Fcrnándca 
VEGA DE ESP1NAREDA 
Sección única 
D. Santiago Terrón Rodríguez 
D. Segundo Fernández Donis 
D. Emilio González García 
D. Rafael González Ramón 
VEGA DE INFANZONES 
Sección única 
D. José González Rodríguez 
D. Pedro García García 
O. Serafín Lorenzana Santos 
D. Andrés Santos Soto 
D. Manuel Cristiano Vega 
Se hace saber at público en cum-
plimiento de lo que previene el cita-
do artículo de la ley en su anteúltimo 
párrafo. 
León 8 de Noviembre de 1913. 
á\ Gobernador hileriuo, 
Melquíades F . Carriles. 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
PE VALLADOLID 
Secretaria de gobierno 
LISTA de los Jueces municipales y 
suplentes de los Ayuntan.íentos 
de la provincia de León, nombra-
dos por la Sala de gobierno de 
la Audiencia Territorial de Valla-
doiid para la renovación ordinaria 
de estos cargos, contarme á la 
Ley de 5 de Agosto de 1907, y 
que se publica a ios efectos de la 
rtgla 8." del art. 5." de la expre-
sada Ley: 
Pa r t ido de A s í o r g a 
Astorga 
Juez, D. Moisés Panero Núñez 
Suplente, D. Alberto Martínez 
Benavides 
Juez, D. Tomás Luengo Rodríguez 
Suplente, D. Victorino Santiago de 
la Torre 
Brazuelo 
Juez, D. Juan García García 
Suplente, ü . Pedro Pardo Gilgado 
Carrho 
Juaz, D. Bctnaido Mijro MarUnsz 
Suplente, D. Marcelo Ordóñez Mu-
ñiz 
Casírillo 
Juez, D. Tomás Salvadores Alonso 
Suplente, D. Santiago Alonso Mar-
tínez 
Hospital 
Juez, D. Ulpiano Martín Zamorano 
Suplente, D. Blas García Rodríguez 
Lucillo 
Juez, D, Mariano Mariíncz Arce 
Suplente, D. Julián Simón Arce 
Ltiyego 
Juez, D. Domingo Fuente Morán 
Suplente, D. Pedro García Lera 
Llamas 
Juez, D. Isidoro Román Suárez 
Suplente, D. Pío Suárez Fernández 
Magaz 
Juez, D, Miguel García Fernández 
Suplente, D. Salvador García Fi-
dalgo 
i Quintana del Castillo 
Juez, D. Esteban Blanco Arianza 
Suplante, D. Simón Pérez RoUfí^uez 
! Rabanal 
Jue?, D. Indalecio Otero Marlínez 
; Siiijltule, U. Urfgoriu Prieto Cuín-
patrcro 
San Justo 
Juez, D. Silvestre Cuervo Ramos 
Suplente, D. Isidoro Geijo Cuervo 
Par t ido de l . u l laneza 
Alija 
Juez, D. Heliodoro Pérez Esteban 
Suplente, D. Victorino Alija Lera 
Bercianos 
Juez, D. Pablo García Vicente 
Suplente, D. CándídoChamorro Pé-
rez 
Bustillo 
Juez, D. Justo Sarmiento Vidal 
Suplente, D. Ramón Sutil Juan 
Casírillo 
Juez, D. Patricio Alonso Alvarez 
Suplente, D. Gervasio Pérez Ber-
cíano 
Castrocalbón 
Juez, D. Mauricio Aparicio Turrado 
Suplente, D. José Bécares Alonso 
Castrocontrigo 
Juez, D. Juan Manuel Cadierno 
Manso 
Suplente, D. Jerónimo Turrado Mo-
reno 
Cebrones 
Juez, D. Juan López Alvarez 
Suplente, D. Francisco Alija Fer-
nández 
Destriana 
Juez, D. Santiago Lozano Valderrey 
Suplente, D. Toribio Berclano Val-
derrey 
Laguna Dalga 
Juez, D. José Merino Rodríguez 
Suplente, D. Miguel Pérez 
Laguna de Negrillas 
Juez, D. Santos Vivas Merino 
Suplente, D. Francisco Valencia 
Sánchez 
L a Antigua 
Juez, D. Lucas Prada Fernández 
Suplente, D. Fernando Fernández 
Cadenas 
La Bañeza 
Juez, D. Dario de Mata González 
Supiente, D. Gil Maximiano Gon-
zález Alvarez 
Palacios 
Juez, D. Francisco Castro Vega 
Suplente, D. Manuel Vega de la 
Fuente 
Pobladura 
Juez, D. Francisco Natal Grande 
Suplente, D. Faustino Rodríguez 
Lozano 
Pozuelo 
Juez. D. Vicente Alonso Acedo 
Suplente, D. Adolfo Casado Ca-
rrera 
Quintana del Marco 
Juez, D. Victoriano Rubio Fernán-
dez 
Suplente, D. Gabriel Rubio Alija 
Quintana ¡> Congosto 
Juez, D. Ricardo Fernández Gar-
món 
Suplente, D. Baltasar Rubio Cena-
dor 
Par t ido de L.a Veci l la 
Boñar 
lue-i, D. Benito Suárez González 
Suplente, O. J'-rónlmo de Caso 
Cármenes 
Juez, D. Miguel Fernández Rio 
Sup'.uite, D. José López Oiejiis 
La Urcina 
Juez, D. Gregorio Valladares Ma-
teo 
Suplente, D. Lucinlo Valladares Ma-
teo 
L a Robla 
Juez, D. Tomás Sarabia Vígil 
Suplente, D. Isidro Flecha Viñuela 
L a Vecilla 
Juez, D. Benito Prieto Sierra 
Suplente, D. Bernardo García Aller 
Matallana 
Juez, D. Ricardo Tascón Brugos 
Suplente, D. Eduardo Robles Gon-
zález 
Pola dé Cordón 
Juez, D. Lucio Vidal Fernández 
Suplente.D. Domingo Garcíay Gar-
cía 
Pa r t ido de L e ó n 
Armunia 
Juez, D. Manuel Fernández Soto 
Suplente, D. Carlos Diez Campo-
manes 
Carrocera 
Juez, D. Manuel González Viñayo 
Suplente, D. Agustín Prieto Valdés 
Chozas de Abajo 
Juez, D. Baldomero Casas Fernán-
dez 
Suplente, D. José Lorenzana Robla 
Cimanes 
Juez, D. Pascual Palomo Alvarez 
Suplente, D.Tomás Fernández Diez 
Cuadros 
Juez, D. Domingo Llamas García 
Suplente, D. Manuel García Santis-
teban 
Garrafe 
Juez, D. Juan Llamas Llamazares 
Suplente, D. Juan Antonio Flecha 
Gradefes 
Juez,D. Juan Sánchez Reyero 
Suplente, D. Melquíades Cañón y 
Cañón 
León 
Juez, D. Fausto García y Garcia 
Suplentc.D. Franclscodel Río Alonso 
MansiUa Mayor 
Juez, D. Bernabé Presa Treceno 
Suplente, D. Anastasio Llamazares 
Modino 
MansiUa de las Muías 
Juez, D. Heraclio Pescador 
Suplente, D. Juüán Arlas Muñiz 
Onzonilla 
Juez, D. Manuel Soto García 
Suplente, D. Salvador Carbajo y 
Sánchez 
Riosccode Tapia 
JuéZ, D. Casiano Diez Mallo 
Suplente, D. Ptdro Rodríguez Dfez 
Par t ido de Hur lax de Paredes 
Cabriüanes 
Juez, D. Enrique Alvarez A!onso 
Suplente, D. Antonio García Pérez 
Campo 
Juez, D. José Bardón y Bardón 
Suplente, José Rabanal García 
Ldncara 
Juez, D. Antonio Fernández -
Suplente, D. Teófilo Alvarez Garclal 
Las Omañas f 
Juez, O. Santiago García Gonzáli-
Suplente, D. Francisco Diez Pin ;: 
Los Barrios 
Juez, D. Fernando González Suánv 
Suplente,D. Publo Fernández Prieto 
Murías de Paredes 
Juez, U. Segundo Alvarez Sabugo • 
Suplente, D. Juan B. Alvarez Tomé 
Palacios del Sil 
Juez, D. Pascual S. Martínez Alva-
rez L 
Suplente, D. Juan Antonio Otero! 
García 
Pa r t ido de Ponferrada 
Alvares 
Juez, D. Alberto Blanco Alonso 
Suplente, D. Luis Alonso Alonso 
Barrios 
Juez, D. David Calleja Merayo . 
Suplente, D. Gonzalo Valcarce Ra-
mos 
Bemhibrc 
Juez, D. Ramón Colinas Ramos . 
Suplente, D. Gabriel Feliz Crespo | 
Benuza 
Juez, D. Andrés Prada Madero , 
Suplente, D. Plácido Fernández Ro-
dríguez 
Borrenes 
Juez, D. Emilio Valcarce Juárez 
¡ Suplente, D. Tomás Carrera Rivera 
¡ Cabaftas-Raras 
i Juez, D. Francisco Mallo Nistal 
Suplente.D.LucianoSánchezAlonso 
j Casírillo 
Juez, D. José Liñán Rodríguez 
i Suplente, D. Francisco García Do-
I miguez 
I Casíropodame 
Juez, D. Cipriano Reguero Rodrí-
\ guez 
j Suplente, D. José Miría Alvarez 
| García 
I Carucedo 
! Juez, D. Santiago de Pacios Prada 
i Suplente, D. Bautista López Or-
j cazberro 
| Congosío 
Juez, D. Vicente Alvarez Marqués 
• Suplente, D. Agustín González Ra-
i món 
! Cubillos 
Juez, D. Teodoro Gómez Núñez 
; Suplente, D. Francisco Rodríguez 
! López 
Encincdo 
i luez, D. Andrés Vega Arlas 
' Suplente, D. Pedro Sánchez Car-
i bajo 
| Pa r t ido de JlJuíio 
j Acevcdo 
. Juez, D. Eufemio Peñón Píflán 
• Suplente, D. Julián Valdeón Rodrí-
i guez 
' Boca de Muérgano 
Juez, D. Castor del Cojo Alonso 
. Suplente, D. Nico lás Rodríguez 
j González 
1 Barón 
Ju'-z, D. Donato de la RíVa García 
Suplente, D. Baltasar Allende Sán-
chez 
• Cisfierna 
' Juez, D. Rodrigo Gil Núñez 
Suplente, D. Aurelio Tascón Alvarez 
Crémenes 
Juez, D. Npmesio González 
Suplente, D. Atanaslo Diez Presa 
Lillo 
Juez, D. José de LiHo y Hevia 
Suplente, D. Jt-sús Domínguez Gar-
cía 
Maraña 
Juez, D. Eustaquio Cascos Rodrí-
guez 
Suplente, D. Vicente Alonso Cas-
taño 
Oseja de Sajambre 
Juez, D. Santos Piñán Diez 
Suplente, D. Víctor Plñán AceVedo 
Pedresa del Rey 
Juez,D. Crlsóstomo Rodríguez Diez 
Suplente, D. Teodoro Crespo Prieto 
Posada de Valdeón 
Juez, D. Hilarlo Compadre Monge 
-Suplente, D. Juan Gonzalo Rojo 
Par t ido de S a l i a g ú n 
Almanza 
Juez. D. Alejo Rulz García 
Suplente, D. Juan Carrera Expósito 
Bercianos 
Juez, D. José Mijares Ceinos 
Suplente, D. Juan Calvo Olmedo 
Caízada 
luez, D. Mateo Rojo Rojo 
Suplente. D. Valentín Encina Ro-
dríguez 
Car.alcjas 
Juez, D. Cipriano Aláez Fernández 
Suplente, D. Segundo Fernández 
Casiromudarra 
Juez, D. Pablo Medina Cuesta 
Suplente, D. Joaquín Fernández 
Castrotierra 
Juez, D. José Roditguez Bajo 
Suplente, D. Manuel de Ponga Mo-
rala 
Cea 
Juez, D. Raimundo Pascual Pérez 
Suplente, D. José Pérez Gil 
Ccbanico 
Juez, D. Felipe Fernández Gonzá-
lez 
Suplente, D. Vinarasio Rodrigo Fie-
rro 
Cubillos 
Juez, D. Quiterio Rodríguez Gon-
Suplente. D. Miguel Fernández Ro-
driguer. 
E l Burgo-Ranero 
Juez, D. Mariano Mencía Lozano 
Suplente, D. José Mlguélez Herre-
ros 
Escobar 
Juez, D. Juan Izquierdo García 
Suplente, D. Juan Cid Misiego 
Galleguillos 
Juez, D. Jerónimo de Godos Ma-
yorga 
Suplente, D. Alejandro Martínez y 
Martínez 
Gordaliza 
Juez, D. Tarsicio Torbado Calvo 
Suplente, D. Gabriel Altfarez Bajo 
Gtajal 
Juez, D. Eusebio Domínguez Anto-
línez 
Suplente, D. Máximo Pastrana 
Baeza 
Joara 
Juez, D. Ezcquiel Mancebo Miguel 
Suplente, D. Juan Calvo Fernández ! 
Pa r t ido de Va l rnc la de Don 
Juan i 
Algadefe \ 
Juez, D. Francisco Jesús Rodríguez 
Suplente, D. Macarlo Mañanes Gar- ¡ 
. zón ; 
Ardón I 
Juez, D. Ramiro Alvarez Marcos ' 
Suplente, D Adrián Alonso Ordás 
Cabreros 
Juez, D. Saturnino Baro Bermejo 
Suplente, D. Demetrio Melón Gar-
cía 
Campazas 
Juez, D. Fertriin Pérez Casado 
Suplente, D. Zenón Morán Navarro 
Campo 
Juez, D. Luis Pastrana A'varez 
Suplente, D. Isidoro Castaño Vega 
Castilfalé 
Juez, D. Mauro Martínez Díaz 
Suplente, D. Gregorio Merino Gai-
tero 
Castrofuerte 
Juez. D. Manuel del Valle Vasco 
Suplente, D. Maximiliano Castañeda 
Cimanes 
Juez, D. Jpcinto González Andrés 
Suplente, D. Fructuoso González 
Lozano 
Corviltos 
Juez, D. Ignacio Arroyo Diez 
Suplente, D. Pascual García Nava 
Cabillas 
Juez, D. Victor Mendoza Rodríguez 
Suplente, D. Félix Santos Provecho 
Fresno 
Juez, D. Miguel Morán Gigosos 
Suplente, D, Silvestre Robles Mar-
cos 
Fuentes 
Juez. D. León Eugenio Barrientes 
Suplente, D. Ignacio Blanco Herrero 
Cordoncillo 
Juez. D. Macarlo Paramio Gascón 
Suplente, D. Victorino Pastor Alonso 
Gusendos 
Juez, D. Francisco Muñiz Martínez 
Sunlente. D. Feliciano Pastrana 
González 
Izagre 
Juez, D. Fernando Crespo Garrido 
Suplente, D. Hermenegildo Bernar-
do Panlagua 
Matadeón 
Juez, D. Miguel Lozano Fernández 
Suplente, D. Patricio Caballero Ca-
sado 
Matanza 
Juez, D. Lucio GarrWo Pérez 
Suplente, D. Martín Ramos Merino 
Pajares 
Juez, D. Sebastián Santos Fernán-
dez 
Suplente, D. Nicolás Panlagua Pérez 
l ' a r t l d u de Vi l la f ranca del 
Bie rau 
Arganza 
Juez, D. Manuel Alíonso Fernández 
Suplente, D. Manuel Alonso Asenjo 
Balboa 
Juez, D. Gumersindo Cerezales 
Crespo 
Suplente, D. Anselmo González Ce-
rezales 
Barias 
Juez, D. Ignacio García Domínguez 
Suplente, D. Dósito Soto Valcarce 
Be ríanla 
Juez, D. Pedro Pérez Marote 
Suplente, D. Gil Guerra Berlanga 
Cacabelos 
Juez, D. Aniceto Sánchez Bálgoma 
Suplente, D. Francisco Bolaño Nú-
ñez 
Camponaraya 
Juez, D Venancio Pestaña Santalla 
Súpleme. D. Inocencio Martínez 
Camelo 
Candín 
Juez, D. José María Abella y Ro-
dtfguez 
Suplente, D. Caries López Abella 
Carracedelo 
Juez, D. Luciano Alvarez Dlneiro 
Suplente, D. Francisco de A'ba 
García 
Gorullón 
Juez, D. Luis Aguado Novo 
Suplente, D. Ramón Castillo 
Fabero 
Juez, D. Toribio García Terrón 
Suplente, D. José Abella Terrón 
Oencia 
Juez, D. Agustín Carbajales Rodrí-
guez ! 
Suplente, D. Francisco Cadórniga 
Oulfgo 
Valiadolld 8 de Noviembre de ' 
1915.=P. A. de la S. de G : El Se-
cretario de gobierno, Julián Castro, 
M i r S T A S 
D O N J O S E R E V I L L A , 
INGRNIERO JEFE DHL DISTRITO 
MINERO DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D. Pedro 
Fernández, vecino de Villamanin, se | 
ha presentado en el Gcblerno civil 
de esta provincia, en el día 5 del mes j 
de Noviembre, á las once y cinco, j 
una solicitud de registro pidiendo 12 ; 
pertenencias para la mina de hierro i 
llamada Rita, sita en término de ¡ 
Ventosilla, Ayuntamiento deRodiez-
mo, paraje «El Cascaro». Hace la j 
designación de las citadas 12 perte-
nencias en la forma siguiente, con 
arreglo al N . v.: 
Se tomará como punto de partida 
el ángulo NE. de la mina «San Anto-
nio», núm. 1.398, y desde él se me-
dirán 6C0m. al O. 25° 50' N . , y se 
colocará la 1estaca; de ésta 2C0 al 
N. 25°50' E., la 2.n; de ésta 6C0 al 
E. 25° 50' S . la 5.a. y de ésta con 
2C0 m. al S. 25" 50' O.. se Volverá al 
punto de partida, quedando cerrado 
el perímetro de las pertenencias so-
licitadas. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta días, contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento de Minería vigente. 
El expediente tiene el núm. 4.252. 
León 7 de Noviembre de 1915.= 
J . Revilla. 
COMISIÓN PROVINCIAL 
DE LEÓN 
Subasta de papel con destino d la 
publicación del BOLETÍN OFI-
CIAL para 11 año de /'>J4. 
El día 15 de Diciembre próximo, á 
las doce de la mañana, tendrá lugar 
en el salón de sesiones de esta Di-
putación, ante el Sr. Gobernador de 
la provincia ó Diputado en quien de-
legue, la subasta de 460 ! estrías de 
papel, próximaiT'Pntp. ¡yw destino á 
la publicar ión del BOLETÍN* OFICIAL. 
Los lidiadores presentarán en pa-
pel de peseta, y en pliego cerrado y 
lacrado, la proposición, q je entrega-
rán al Presidente tan luego como 
empiece el act», ó mandarán por el 
correo oportunamente; dentro del 
pliego incluirán la cédu'a de vecin-
dad y el documento justiíicalivo de 
haber consignado en esta Caja pro-
vincial de León, ó Sucursal de De-
pósitos de cualquiera provincia de 
España, cerno fianza provisional, el 
5 por 100 del importe total del papel 
subastado, según el precio que en 
las condiciones se indica. 
La fianza definitiva se hará preci-
samente en las de León. 
El mejor postor, si no iiice la en-
trega del papel de una sola vez, 
aumentará hasta el 10 por 100 su 
depósito provisional. 
A los demás les sr-rá devuelto des-
pués de haberse adjudicauo di finitl-
Vamente el remate, y ul contralista 
luego que termine su compromiso. 
Si algún licitador concurriese á la 
subasta por medio de apoderado, 
presentará su poder a! Licenciado 
D. Eusebio Campo, empleado de es-
ta Diputación, para que consigne 
el bastanteo, si el documento lo me-
reciese. 
Pliego de condiciones 
1. a Se saca á pública subasta, 
con destino á la publicación del BO-
LETÍN OFICIAL, el suminisiro de 460 
resmas, próximamente, de papel 
blanco, continuo, limpio, alisado, ta-
maño 82 por 61 centímetros, peso 
12 y 1/2 kilogramos resma, y al pre-
cio máximo de 5 pesetas y 60 cénti-
mos cada una, y se servirá doblado. 
2. a Serán de cuenta del contra-
tista, además de los gastos de por-
tes por las líneas férreas hasta la es-
tación de León, el psgo de todos los 
gastos de papel sel.'ano que ocasio-
ne la contrata, como también los de 
derechos reales y centribución de 
contratista y los snuccios de este 
pliego en el BOLETÍN. 
5." El suministro se liará de una 
sola vez. en la primera quincena del 
mes de Enero próximo, y si no io 
verificase mi el contratista, tendrá 
que hacer las entregas en los fechas 
y cantidades que ie designe el Re-
gente de la Imprenta provincial. 
4. " El importe del papel proveído 
se satisfará por la Caja provincial ai 
siguiente día de haberse hecho car-
go de él el Sr. Inspector y el Regen-
te de la Imprenta, deduciéndose los 
impuestos sobre pagos para el Te-
soro. 
5. a Queda obligado el contratis-
ta á facilitar más resmas de las su-
bastadas si durante el ano fuesen ne-
cesarias para este, servicio, y á res-
ponder de los perjuicios que ocasio-
ne por el incumpli.Tiento de estas 
condiciones. 
6. a Nó podrá ser contratista el 
que se halle conprendido en las in-
capacidades contenidas en el art. 11 
de la Instrucción sobre contratos pú-
blicos, de 24 de Enero de 1905. 
7. a Se scnw'.s el contratista á las 
prescrlpcior.es señaladas en la refe-
rida Instrucción, como también la 
Corpoiacicn contratante. 
8. a Si al finalizar el contrato á 
que se refiere esta subasta, no há-
blese llcitadcres para la siguiente, se 
entenderá prorrogado hasta que la 
Diputación obtenga la autorización 
ministerial para verificarlo por ad-
ministración. 
León 5 de Noviembre de 1913. 
Aprobado en esta fecha.=EI Vi-
cepresidente. J'i'li.f Argiietio = 
P. A. de la C. ?.: El Secreuirio, Vi-
cente Pric'z. 
OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACION 
DE CONTRIBUCIONES 
DK LA rROVTKCIA DE LEÓN 
XpgoHatii» «le i n i B i i M l r i n l 
Formada la matrícula para el pró-
ximo año de 1914. se halia de mani-
fiesto en dicha oficina por término 
de ocho días, para que los Industria-
les que se crean agraviados en sus 
cuotas, puedan emablsr contra las 
mismas las reclamaciones que esti-
men pertinentes á su derecho. 
León 11 de Noviembre de 1913.= 
El Administrador de Contribuciones, 
Antonio Licrens. 
proclamó Vocales á D. Pablo Medi-
na Cuesta y a D. Miguel Igelmo La-
zo, y como suplentes, O. Juan del 
Río Medina y D. Lino García Villa-
corta. 
Cuyos nombramientos ordenó el 
Sr. Presidente sean comunicados á 
los interesados, y se remita un acta 
á la junta provincial del Censo, y 
una certificación al Sr. Gobernador 
civil de la provincia para su inserción 
en el BOLEII.M OFICIAL de la misma; 
dando por terminado el acto: de que 
certifico. = E I Presidente, A-'gil Va-
llejo.=El Secretario, Matías Lazo. 
AYUNTAMIENTOS 
j Partido judicial de La Vecilta 
REPARri.M'EXTo de seis mil seis-
cientas cincuenta pesetas, que se 
! hace entre los Ayuntamientos de 
este partido judicial para cubrir 
i su presupuesto carcelario en 1914, 
i tomando como b<se la riqueza de 
i cada uno, por urbana y rústica y 
i pecuaria, publicadas en los BOLE-
] TINES OFICIALES de 26 de Sep-
I tiembre último y 1." de Octubre 
! corriente, y|el importe de la matri-
I cula Industria!: 
AYÜSTAM E :T0S 
! U u o t i 
I K I I ti t i l 
Junta municipal del Censo electo-
ral de Castromudarra 
En la Casa Consistorial de Cas-
tromudarra, á I . " de Octubre de 
1913; reunida la Junta municipal del 
Censo electora! de este término mu-
nicipal, con asisti-ncia del Sr. Presi-
dente D. Angel Vallejo Fernández, 
y de m( el Secretario, y como ta!, de 
dicha Junta, «.iendo las tres de la tar-
de, señalada para la sesión pública 
que detcimina el párrafo 3.° de la 
regla 14.a de la Real orden de 16 de 
Septiembre de UKDT, pa'a la aplica 
ción de la viijente ley Electoral, al 
objeto de designar por sorteo los 
dos Vocales que- por concepto de 
mayores contribuyentes por inmue-
bles, cultivo y ganadería, con voto 
de Compromisario en la elección de 
Senadores, han de formar parte de 
la Junta municipal del Censo electo-
ral, así como de ios suplentes, pre-
via citación íi Kquéilos por medio de 
papeletas: abiertas las puertas del 
salón se anunció dicho acto. El señor 
Presidente expresó h<¡ber recibido el 
certificado que precede al párrafo 2.° 
de la regia 14." úe la citada Real or-
den. 
Leido dicha ii5\a por el Secreta-
rlo, se procedió al sorteo para la de-
signación de los dos Vocales. Intro-
ducidas Iss papeletas en una urna 
destinada al efecto, el Sr. Presidente 
manifestó que los dos primeros nú-
meros que se extrajeran, serían de-
signados como Vocales, y los dos 
segundos como suplentes. 
Acto seguido, ei Sr. Presidente 
fué extrayendo una á una cuatro pa-
peletas, por ei o r d e n siguiente: 
1.a D. Pablo Medina Cuesta. 
y.a D. Miguel Igelmo. 
3. " D. Juan del Río. 
4. a D. Lino García. 






Bíñar ll.OSl 78 
;Cármenes 415 39 
La Ercina. 621 85 
L i Pola de Gardón.. 715 85 
La Roba 893 49 
¡L* Vecllla 26 i 59 
¡Matallana 257 61 
Rodiezno 495 88 
iSantaColombadeCu-
rueño i 525 19 
IValdelugueros 502 59 
IValdepieiaga | 515 62 
.Valdeteja 85 52 
IVegacervera 136 70 
IVegaquemada j 529 96 
Total 6.650 00 
i La Vecllla 9 de Octubre de 1913. 
'j El Alcalde, Rafael Orejas. 
j Alcaldía constitucional de 
i Sjnta Colomba de Curueilo 
I Con esta fecha se ha presentado 
: ante esta Alcaldía el Vecino de Ga-
; liegos de Curueño, Manuel Getino 
Gutiérrez, participándome que el día 
:: oüdel pasado Octubre, hibía salido 
• de su casa su hijo Inocencio Gítlno 
Zotes, manifestándole que iba a bus-
i car trabajo á ias minas de Santa Lu-
i cía, para pasar el invierno; dudando 
• haya ido á dicho punto; y por si se 
i fuese á embarcar para América, lo 
. pone en conocimiento de las autori-
' dades para que sea capturado y en-
; tregado á su padre, en Gallegas, 
; que lo reclama. 
Las señas de citado joven son: 17 
< años de edad, estatura regular, pelo 
i castaño, ojos negros, color bueno; 
; viste pantalón de pana roja, blusa 
¡ con rayas azuladas, boina azul, za-
í pato negro y camisa rayada. 
! Santa Colomba de Curueño 4 de 
Noviembre de 1915.=EI primer Te-
niente Alcalde, Cástor Robles. 
Alcaldía constitucional de 
San Esteban de Valduezz 
Para oir reclamaciones se hallsn 
expuestos al público en la Secretaría 
del Ayuntamiento, los repartos de 
rústica y urbana, matricula indus-
trial y presupuesto municipal para 
el año de 1914. 
San Esteban de Valdueza 5 de 
Noviembre de 1913.=EI Alcalde, 
Juan Ramón Pérez. 
Alcaldía constitucional de 
Palacios del Sil 
Formados los repartimientos de 
territorial por rústica y pecuaria, el 
padrón de edificios y solares, ma-
tricula industrial y padrón de cédu-
las personales para el año de 1914, 
quedan dichos documentos expues-
tos al público en la Secretaria de| 
Ayuntamiento por término de ocho 
y diez días, respectivamente, para 
oir reclamaciones. 
Palacios del Sil 5 de Noviembre 
de 1913.=E! Alcalde, José Gonzá-
lez. 
Alcaldía constitucional de 
Fabero 
Se hallan terminados y expuestos 
al público en la Secretaria de esta 
municipalidad, por término de quin-
ce, diez y ocho días, respectivamen-
te, para oir reclamaciones, el presu-
puesto municipal, matrícula de in-
dustrial y los repartimientos de rús-
tica y urbana de este Ayuntamiento 
para el próximo año de 1914. 
Fabero 5 de N i viembre de 1913. 
El Alcalde, José Mirt/nez. 
Alcaldía constitucional de 
Valderrueda 
Se hallan terminados y expuestos 
al público en ¡a Sjcretaria de este 
Ayuntamiento, por término de ocho 
y diez dias, respectivamente, para 
oir reclamaciones, el repartimiento 
de la contribución territorial, el pa-
drón de urbana y la matrícula indus-
trial, para el próximo aña de 1914. 
Valderrueda 4 de Noviembre de 
1913.=EI Alcalde, Luciano Garda. 
Alcaldía constitncional de 
Rodiezmo 
Por térmimo de diez dias q'iedan 
expuestos al público en esta Secre-
taría municipal, los repartos de rús-
tica y urbana, el padrón de la ma-
tricula Industrial, el de cédulas per-
sonales y el de carruajes de lujo, 
formados para el ano de 1914; duran-
te cuyo plazo pueden los contri-
buyentes presentar las reclamacio-
nes que consideren oportunas. 
Rodiezmo 6 de Noviembre de 
19I5.=EI Alcalde, Manuel R. Alon-
so. 
Alcaldía constitucional de 
Vagaqucmada 
Se ha presentado ante mi autori-
dad e! vecino de Candanedo, José 
Fernández Cármenes, manifestando 
que su hijo Víctor Fernández, se ha 
ausentado del domicilio del recu-
rrente hace quice dias, ignorando su 
actual paradero. 
Por tanto, ruega á las autoridades, 
tanto civiles como militares, la busca 
y captura de su citado hijo, y caso 
de ser habido, sea entregado A es-
ta Alcaldía: Las señas son: Edad 
19 años, estatura 1,600 metros, 
color bueno, nariz y cara reg ilares, 
ojos garzos, barba saliente; Viste 
traje de pana color café, boina y bo-
tas. 
Vegaquemada 25 de Octubre de 
1913.=EI Alcalde, Marcial Casta-
ñón. 
Alcaldía constitucional de 
Vegacervera 
Confeccionados los padrones de, 
territorial, urbana y matrícula indus-
trial de este Ayuntamiento para la 
contribución que se ha de satisfacer 
en el año 1914, respectivamente, se 
hallan expuestos al público oor tiem-
po reglamentario en la Secretaría 
del mismo, para oir reclamaciones; 
pasade el plazo reglamentario de 
tiempo, no se admitirán aquéllas, 
aunque fuesen just'is las quejas. 
Vegacrvera 8 de N oviembre de 
1913 = E I Alcaide, P. O : El Secre-
tario, Claudio G ireia. 
Alcaldía constitucional de 
Vega de Infanzones 
Los repartimientos de rústica, ur-
bana y contribución industrial, se 
hallan expuestos al público por el 
tiemno reglamentario; cuyos docu-
' mentos se hallan fórmalos para el 
i año de 1914. 
Viga de Infanzones 7 de Noviem-
bre de 1913.=2I Alcalde, Aquilino 
García. 
Alcaldía conititacional de 
Villamo! 
Se hallan terminados v expuestos 
al público en la Secretaria municipal 
por término de ocho y diez dias, 
respectivamente, para oir redama-
ciones, los repartimientos de rústica 
y pecuaria, el de urbana y matricula 
industrial de este Ayuntamiento, 
para el año de 1914. 
Vlllamol 7 de Noviembre de 1913. 
El Alcalde, Luciano Ruiz. 
Alcaldía constitucional de 
Puente de D >miigo F'órez 
Para oir reclamaciones se hallan 
expuestos a' púb ico en la Sicreta-
ría deeste Ayuntamiento por espa-
cio de ocho y diez dias, respectiva-
mente, los repartos de rústica y ur-
bana y la matrícula de industrial, 
para el año de 1914. 
Puente de Dmilngo Flórezede 
Noviembre d i 1915 = E | Alcalde, 
Eduardo Rodríguez. 
Atcald'a constitución! de 
Santovenia de la VjlJoncina 
Se hallan de manifiesto al público 
en la Sjcretaría de este Ayunta-
miento por término de ocho y diez 
dias, respectivamente, al objeto de 
oir reclamaciones, el repartimiento 
de la contribución territorial, el pa-
drón de edificios y solares y la ma-
tricula de industrial, formados para 
el próximoañode 1914. 
Santovenia de la Valdoncina 7 de 
Noviembre de 19I5.=EI Alcalde, 
Mateo Fernández. 
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES D E L A PROVINCIA D E L E O N 
DELACION de los propietarios de minas radicantes en esta provincia, con expresión de las cantidades que han de satisfacer al Tesoro por razó» 
de canon de superficie, antes del día 51 de Diciembre del corriente año (1) 
Clase del mineral t*omtre de la mina 




Idem ¡La Gallinera 
Idem ;Lo5 Dos Hírmwos 
Idem IDemasfa I . " á Riconquista. 
Idem IDemasii 2." á Reconquista. 
Idem.. Adelita 






















































Idem. • •. 
Ídem. • • • 
Idem— 
















Rediezmo Egll Unáudez 2 400 
Villabllno ¡M guel de Uribe 2.800 















Alfredo 2 ° 
Cabañlna 3." 
Julia 4 " 
Asunción 














Los Cuatro Amigos 













Aumento á Impensada 2." 
Aumento á Impensada 3.".. •. 





Ampliación á Cuarta 
Ampliación á La Felipa 






Mas aumento á La Felipa lídem 
Natividad 'Idem 
Idem ; Francisco Valdés 
Idem Juan Alvarado 
Rudiezmo ¡Santos López de Letona y Aporta.. 
Carmenes Hulleras A;to Todo 
Idem Idem 
Villabllno ¡Juiio Lazúrtegui y Compañía.. 
Idem ildem 
Valdeplélago jC.3 Anónima Mines Anglo HIspana.. 
Idem ¡Idem 
Vlllablino Julio Lazúrtegui y Compañía 
Viiiadecanes |Socledad anónima Española de Ex-' 
plotaciones Auríferas 2.445 
Gorullón !Augusto Sandino i 1.245 
» Umeá (Syecla) 





18 48 Madrid 
5 52 Idem 
300 ¡Bilbao 










Sociedad Minera del Bierzo. 
Ramón del Castillo . . . 
Manuel Prendes 
Ramón del Castillo . . 
Bsrnardo L. Domecq. 







Benanga Manuel Prendes 
luem. Idem 
Idem Idem.. 
Fabero. . . Sociedad Minera del Bierzo. 
Fresnedo M inuel Prendes 
Berlanga Idem : 
Idem Idem 
Fabiro Sociedad Minera del Bierzo. 
Oaiicia Fernando Conde 
Fabero ¡Manuel Prendes 
Beriangi Idem 
Fabero Sociedad Minera del Bierzo. 
Oencia Fernando Conde 
Toreno Manuel Prendes 
Idem I lein 
Idem IJem 
Alvares ¡Alfredo Cueltas 
Laucara ¡Leoncio Alvarez 
Idem ¡Idem 
Villabllno Julio Lazúrtegui y Compañía 
San Emiliano ;Leonclo Alvterez 
Idem ¡Idem 
Idem :Idem 
Cabrillanes ¡Idem . 
Idem ¡Pascual Pallarés 
Láncara ¡Cosme Naveda 
La Erclna .. jSociedad Hullera de Sabero.. 
Idem ¡Andrés Allende 
Cistierna Sociedad Hullera de Sabero.. 
Boñar Juan F. Díaz 
Rodiezmo lEloy Mateos 
Eoñir • Hilarino Alonso 
La Pola ¡Hullera Vasco-Leonesa 



















Esteban Eizaguire y otros , 
Domingo de las Cuevas 
Nicanor López 
Sucesores de J. B.Rochet yCcmpañia 
Idem 
Idem 
Esteban Guerra • 
Idem 
Idem 
Julio Laziitegui y Compañía 
Eduardo A'g^nte 
Genaro Fernández Cabo 
Eduardo Argente 
Marcelino Suárez 
































































































































(!) Véase el BOLETÍN OFICIAL del día 3 de Noviembre corriente (Se continuartf) 
JUZGAHOS 
Don Manuel Muiias Mérdez, Juez 
de primera instancia de Lpón. 
Por el presente edicto se hace sa-
ber: Que en los autos de menor 
cuantía seguidos en este Juzgado 
por D. Agustín Fernández Dlf z, ve-
cino de esta ciudad, contra D. Da-
rlo Aller CaMro, vecino que fué de 
Barrillos de Curueño. se ha acorda-
do emplazar á diiho demandado por 
medio del presente,para que compa-
rezca en diches autos dentro del tér-
mino de nueve días, á tenor de lo 
dispuesto en el articulo seiscientos 
ochenta y tres de la ley de Enjuicia-
miento cMl. 
Dado en León á cuatro de Noviem-
bre de mil novecientos trere.=Ma-
nuel Murias.=Antonio de Paz. 
Don Manuel Murías Méndez, Juez 
de primera insistida del partido. 
Por el presente edicto hfgo saber: 
Que en el juicio ejecutivo hipoteca-
rio seguido en este Juzgado á ins-
tancia íel Procuradcr D. Nicanor 
López Fernándfz. en nombre y re-
presentación del Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros, de esta provincia, 
contra D." Cfndelsria Micaela y 
D.a Eusebia Francisca Fernández 
Santos, sobre pego de pesetas, se 
ha acordado secar i pública subasta, 
por el precio de su tasación, la casa 
hipotecada que á continuación se 
expresa: 
lina casa, en el casco de esta ciu-
dad, á la calle del Caito de Santa 
Ana, mimero dos, con una supetfl-
cie de dos mil cuarenta pies, ó cien-
to cincuenta y ocho metros, treinta 
y siete decímetros cuadrados, que 
linda al Orlente, ó de frente, con di-
cha calle; Norte, ó derecha entran-
do, con casa número doce de la pla-
zuela de Puerta Sol, de D Ber-
nardo y D." Tomasa Dolores Mülán, 
que hoy es de Santiago García; por 
el costado izquierdo, ó Mediodía, 
con casa de herederos de D. Bue-
naventura Muñiz, y por el Poniente, 
ó espalda, con cesa de herederos de 
D . Félix de las Vallinas; tasada en 
tres mil pesetas. 
La subasta tendrá lugar el día nue-
ve de Diciembre próximo, y hora de 
las diez de. la mañana, en la sala-
audiencia de este Juzgado; haciendo 
constar que les autos están de ma-
nifiesto en la Secretaría del que re-
frenda; que se entenderá que el so-
licltadcr acepta como bastante la t i -
tulación que e bra en los autos rela-
tiva é la finca; que no se admitirán 
posturos que no cubran el tipo de la 
subasta, y que para tomar parte en 
ella deberán los licitadores consig-
nar previamente en el Juzgado ó Es-
tablecimiento público, destinado al 
efecto, el diez por ciento del tipo de 
la misma, excepto el actor, y que el 
remate podrá hacerse á calidad de 
ceder á un tercero. 
Dado en León á ocho de Noviem-
bre de mil novecientos trece.=Ma-
nuel Murias.=Heliodoro Domenech 
por robo de caballerías; apercibido 
que de no verificarle en dicho térmi-
no, será declarado rebelde,y le para-
rá el perjuicio á que htbiere lugar. 
León i 5 de Noviembre de 1915.= 
El Juez de instrucciín, Manuel Mu-
rías.^ El Secretario, Hellodoro Do-
menech. 
Pérez Rodríguez (Generoso), de 
29 años, casado, fajero, natural de 
Falencia, fugado de la cárcel de Rie-
llo; Pérez (José), bajo, moreno, pelo 
y bigote negros, usa traje negro de 
pana, boina color caramelo y som-
brero negro de ala ancha; Sánchez 
(Manuel), de 56 años, soltero, tra-
tante de caballerías, pecoso de cara, 
rubio, con bigote, alto, carnes re-
gulares, pantalón de pana negro, za-
marra de astracán negra, sombrero 
cordobés color plomo: todos sin do-
micilio conocido, comparecerán ante 
el Juzgado de instrucción de Ponfe-
rrada ó cárcel del mismo partido, en 
término de diez días, para consti-
tuirse en prisión y prestar indagato-
ria en causa por robo de caballe-
rías; pues de no Verificarlo serán 
declarados rebeldes. 
Ponferrada 5 de Noviembre de 
191ó.=Solutor Barrientes. 
Don Eduardo Sánchez Linares, Juez 
de instrucción de Astorga. ; 
Por el presente se instruye á las 
personas desconocidas que puedan 
resultar perjudicadas del derecho i 
que les concede el art. 109 de la ley 
de Enjuiciamiento criminal, para , 
mostrarse parte en el proceso que ¡ 
en este Juzgado se instruye por i 
muerte de Josefa Cepeda González, 
natural de Celada, de 24 años, Vecí- • 
na de Villabante, y renunciaré no á . 
la indemnización civil que pueda co- i 
rresponderles. [ 
Astoiga 5de Noviembre de 1915. • 
Eduardo Suárez.*=Germán Serrano. 
AnselmdHel Toresano», quinqui-
llero ambulante, cuyas demás cir-
cunstancias personales se ignoran, 
comparecerá ante el Juzgado de ins-
trucción de León, en el término de 
diez días, al objeto de notificarle 
auto de procesamiento, recibirle in-
dagatoria y constituirse en prisión, 
decretada en causa que se le sigue 
Fernández García (José María); 
Merino Alonso (Felipe), y García 
Diez (Tomás), de 17, 57 y 25 años, 
respectivamente, naturales y vecinos 
de Ccfiñal, comparecerán ante el 
Juzgado de instrucción de Riaño, 
dentro de diez dias, con el fin de 
constituirse en prisión provisional 
acordada en causa sobre infracción 
de la ley de Pesca; bajo apercibi-
miento que de no verificarlo, serán 
declarados rebeldes y les parará el 
consiguiente perjuicio. 
Rieño 4 de Noviembre de 1915.= 
Rafael Bono. 
Don Perfecto Infanzón y Lanzajuez 
de instrucción de La Coruña; 
Hace público: Que para hacer 
efectivas las costas impuestas á Flo-
rentino Alvarez Castañón, en causa 
que le fué seguida por infracción de 
la ley de Emigración, se sacan á pú-
blica subasta, por término de veinte 
dias, las fincas á aquél embargadas, 
y que son las siguientes: 
Partido de Muñas de P.iredes.= 
Ayuntamiento de San Emiliano. 
Parroquia de Villafeliz. 
Una tierra. llamada Tempas del 
, Ranero, de cabida 9 áreas aproxi-
i madamente: linda al Este, otra de 
i Manuel García; Sur, carretera; Oes-
te, otra de Teresa Suárez, y Norte, 
de Manuel García; tasada para ven-
ta en 10 pesetas. 
Otra tierra, llamada el Ferrerín, 
en dicho término que la anterior, de 
cabida 4 áreas: linda al Este, otra 
de Manuel García; Sur, herederos 
de Juan Garda; Oeste, Manuel Gar-
cía, y Norte, camino; tasada para 
venta en 7 pesetas. 
Otra tierra, llamada Candenedo, 
en dicho término, de cabida 9 áreas: 
linda al Este, otra de Antonio Mar-
tínez; Sur, otra de Balbina Fernán-
dez; Oeste, de María Alvarez, y 
Norte, ejido; tasada para venta en 
15 pesetas. 
Otra tierra, en el mismo sitio y 
término que las anteriores, de cabi-
da 10 áre»s: linda al Este, otra de 
Antonio Rodríguez; Sur, de Car-
los Fernández; Oeste, de José Suá-
rez, y Norte, herederos de Juan Gar-
cía; su Valor para Venta 8 pesetas. 
Y por las cantidades en que apare-
cen tasadas salen á subasta las refe-
ridas fincas por término de veinte 
dias, cuyo acto tendrá lugar simul-
táneamente en este Juzgado y el de 
Murías de Paredes, el dia 20 de Di-
ciembre próximo, á las diez; advir-
tiéndose á los licitadores que no se 
admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de la tasa-
ción; que no existen títulos de pro-
piedad, y que para tomar parte en la 
subasta, habrá que depositar previa-
mente el 10por 100 de la tasación. 
La Coruña 27 de Octubre de 
19l5.=Perfecto Infanzón.=EI Se-
cretario, Dr. José Otero. 
Don Marcos Balbuena Rodríguez, 
Juez municipal suplente de Villa-
quilambre. 
Hago saber: Que en el juicio ver-
bal civil de que se hará mérito, re-
cayó la sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva dicen: 
eScnteneia.—En Villanueva del 
Arbol, término municipal de Villa-
quilan.bre, á dieciséis de Julio de mil 
novecientos trece; visto el preceden-
te juicio Verbal civil por el Tribunal 
municipal, formado con los señores 
D. Marcos Balbuena, Juez suplente; | 
D. Vicente Robles y D. Ramón Ro-
dríguez, Adjuntos, celebrado á ins- • 
tancia de D. Ricardo Villafañe Blan- í 
coyD. Lorenzo Balbuena Reguero, i 
vecinos de NaVatejera, en concepto 
de testamentarios y albaceas de 
Claudio Villafañe Fernández, que 
fué de la misma vecindad, contra 
Fausto Blanco Fernández y su es-
posa Ficilana Pérez, vecinos de! 
propio Navatejera, srbre qtie dejen ; 
á disposición de los primeros, en e¡ j 
concepto con que demandan, una " 
casa, sita en el casco del repetido 
NaVatejera, que se deslinda en la pa-
peleta de demanda; 
Fallamos: Que debemos conde-
nar y condenamos en rebeldía á los 
demandados Fausto Blanca Fernán-
dez;1 su esposa Froilana Pérez, á 
quc-dejsn A disposición de los de-
mandantes Ricardo Villafañe y Lo-
renzo Balbuena. como testamenta-
rios de Claudio Villafañe Fernández, 
la casa que se deslinda en la deman-
da, por corresponderle á éste, y hoy 
á su viuda y herederos, dentro de! 
término de quinto día de ser firme 
esta sentencia, y les condenamos 
también a! pago de todas las costas; 
y por la rebeldía de los demandados 
notliíqueseles esta sentencia por 
medio del BOLETÍN OFICIAL d¿ ia 
provincia. 
Asi por esta nuestra sentencia, 
definitivamente juzgdndo.lo pronun-
ciamos, mandamos y firmamos = 
Marcos Baibuena.=Vicente Robles. 
Ramón Rodríguez. > 
Fué publicada en el mismo día. 
Y con el fin de su inserción en eí 
BOLETÍN' OFICIAL de esta provincia, 
para la notificación de la sentencia 
á los demandados Fausto Blanco y 
Froilana Pérez, libro el presente en 
Villaquilan bre á veinticinco de Oc-
tubre de mil novecientos trece.= 
Marcos Balbuena.=Ante mí, Cayo 
Escapa. 
Juzgadomunicipalde Villaquifida 
En virtud de lesiones inferidas á 
Ramón Calleja Barrios, por Angel 
Mañanes Pérez, ambos de esta ve-
cindad, se acordó en providencia de 
hoy, la celebración del correspon-
diente juicio de faltas para el dia 25 
de los corrientes, y hora de las diez, 
en la sala de audiencia de este Juz-
gado, sito en la calle de Santa María, 
núm. 18, y de no comparecer les pa-
rará el perjuicio que haya lugar. 
Y para que sirva de citación al 
agresor Angel Mañanes Pérez, se 
inserta la presente en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia y Gaceta 
de Maarid, según lo dispuesto en 
el art. 178 de la ley de Enjuicia-
miento criminal. 
Villaquejlda 8 de Noviembre de 
1915.=E1 Juez municipal, Matías 
Villamandos. 
ANUNCIOS OFICIALES 
Rodríguez AceVedo (Hilarlo José), 
hijo de Juan y de Jacoba, natural de 
Pedresa, Ayuntamiento del mismo, 
provincia de León, de estado solte-
ro, profesión librador, de 22 años 
de edad, estatura 1,675 metros, ig-
norándose sus señas personales y 
particulares, domiciliado últimamen-
te en Pedrosa, de dicha provincia, 
procesado por faltar á concentra-
ción al ser llamado para cubrir una 
baja, comparecerá en término de 
treinta dias ante el 2.° Teniente 
Juez Instructor del Regimiento Infan-
tería de Burgos, núm. 56, D. Enri-
que Martín López de la Torre, resi-
dente en esta plaza, cuartel del 
Cid; bajo apercibimiento que de no 
efectuarlo, será declarado rebelde. 
León 51 de Octubre de 1915.=Er 
2.° Teniente juez instructor, Enri-
que Martín 
Fernández Folguera (Esteban), hi-
jo de Benito y de Vicenta, natural 
de Fuentesnuevas, Ayuntamiento de 
Ponierrada, provincia de León, su 
estado soltero, profesión jornalero, 
de 24 años de edad, estatura 1.545 
metros, color moreno, pelo castaño, 
ceias al pelo, ojos garzos, nariz re-
gular, barba pob'ada; sin señas par-
ticulares; se ignora de qué forma, 
ciase y color es la ropa que viste, 
domiciliado últimamente en Fuen-
tesnuevas, provincia de León, pro-
cesado por la falta de incorpora-
ción, comparecerá en término de 
treinta dias ante el primer Tenien-
te D. Joaquín Ramos Unamuno, Juez 
insiructor del Regimiento Infante-
ría de Garellano. núm. 45, de guar-
nición en Bilbao; bajo apercibimien-
to que de no eíectuarlo, será de-
clarado rebelde. 
Bilbao á 28 de Octubre de 1915.= 
El 1."' Teniente Juez instructor, Joa-
quín Ramos. 
Imp. de la Diputación provincial 
